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 次に、ヒトの正常鼻粘膜の培養細胞（human nasal epithelial cells：HNEpCs）を用いて
抗原刺激時のSYNの作用を検討したところ、SYNはヒスタミンH1受容体（histamine H1 
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